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Eine Trenduntersuchung mit drei Befragungszeitpunkten und 
drei ergänzenden Befragungen 
In Kürze soll der neues te Wohlfahrtssurvey (1984) in die Bestände des 
Zentra larchivs aufgenommen werden . H.-M. MOHR stellt Inhalte und Ziele 
dieser Survey-Ser ie vor . 
1. Inst i tut ionel ler H in te rg rund 
Die Wohlfahrtssurveys 1978, 1980 und 1984 wurden am Sonder fo r schungs -
bere ich 3 (Sfb 3) "Mikroanalytische Grundlagen der Gesellschaftspolitik" 
an den Universi täten Frankfur t und Mannheim entwickelt . Sie sind eine 
Gemeinschaftsarbeit des Mannheimer Projektbereichs des Sfb 3. Die v e r -
antwort l ichen Projektlei ter sind Wolf gang ZAPF, Wolf gang GLATZER und 
Heinz-Herber t NOLL. 
Das Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen (ZUMA) war für die 
methodische Be ra tung , INFRATEST-Sozialforschung für die Feldarbeit zu-
s t änd ig . Finanziert wurden die Studien von der Deutschen Fo r schungsge -
meinschaft (DFG), die den Sfb 3 seit 1979 förder t . Datensätze der drei 
Wohlfahrtssurveys s tehen durch die Archivierung im Zentralarchiv den 
in te ress i e r t en Kollegen zur Verfügung (ZA-Archiv-Nrn . 1141, 1142, 1339). 
2. Zielsetzung, Frages te l lungen und Prinzipien 
Ausgehend von der Sozial indikatorenforschung und e ingebunden in das 
Vorhaben der Dauerbeobachtung sozialen Wandels sind in den 70er Jahren 
in mehreren Ländern "Weifare S u r v e y s " , "Quality of Life Surveys" und 
"Level of Living Surveys" mit der Zielsetzung durchge führ t worden, die 
Lebensqual i tä t und die Wohlfahrt der Bevölkerung zu messen. In diesem 
Zusammenhang en t s t and auch der Plan für einen "Wohlfahrtssurvey" in der 
Bundes repub l ik , der dann ab 1978 in die Tat umgesetzt wurde . Zentrales 
Thema der Studien sind die individuellen Lebensbedingungen in den wich-
t igs ten Lebensbereichen sowie deren Wahrnehmung und Bewer tung . Be-
rücks ich t ig t wurden dabei Wohnverhäl tnisse, Sozialkontakte, Ehe, Familie, 
Haushal t , Einkommen, Lebenss tan d a r d , Ausbi ldung , Arbeit u n d Beruf, 
Gesundhei t , öffentliche Angelegenheiten sowie soziale und politische Be-
te i l igung. 
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Neben der Bestimmung eines generellen Wohlfahrtsniveaus in der Bevölkerung 
kann mit den vorl iegenden Daten insbesondere dreierlei geleistet werden : 
Ers tens sind auf der Individualebene Aussagen über den Zusammenhang 
von Lebensbedingungen in unterschiedl ichen Lebensbere ichen möglich; zwei-
tens läßt sich die Bewertung von Lebensbedingungen aus der Sicht der 
Bü rge r dars te l len , und zwar sowohl bezüglich einzelner Lebensbere iche als 
auch des Lebens insgesamt und d r i t t ens können Aussagen über den Zu-
sammenhang von objektiven Lebensbedingungen und i h r e r subjekt iven Be-
wer tung auf der Individualebene über mehrere Lebensbereiche hinweg 
gemacht werden . 
Der Zeitraum von sechs Jahren und die Unterschiede der wirtschaft l ichen 
und politischen Kontexte zu den versch iedenen Erhebungsze i tpunk ten bieten 
da rübe r hinaus die Möglichkeit, weitere in t e re s san te Frages te l lungen zu 
u n t e r s u c h e n . So z . B . den Grad der Sensibilität von Lebensbedingungen 
und Wohlbefinden auf v e r ä n d e r t e wirtschaftl iche und politische Kontexte ; 
das Ausmaß der Betroffenheit ve r sch iedener Bevö lke rungsgruppen du rch 
Krisen in Wirtschaft und Gesellschaft; Veränderungen von Pr ior i t ä ten , 
Zukunf tse inschätzungen und Konfl iktwahrnehmungen; die Entwicklung des 
Zusammenhangs objektiver und subjekt iver Merkmale über die Zeit sowie 
Trends in Lebensar rangements und Werteinstel lungen. 
Besondere Relevanz für die Wohlfahrtssurveys ha t te die Strategie der 
Replikation. Zeitvergleiche sind nach dieser Auffassung am bes ten un t e r 
den Bedingungen ident i scher Fragen und Frageformulierungen möglich. Für 
die Wohlfahrtssurveys waren da rübe r hinaus noch folgende Kriterien r e l e -
van t : ident ische Population und S t ichprobenver fahren , u n v e r ä n d e r t e s 
Design des E r h e b u n g s i n s t r u m e n t s , ident ische In terv ieweranle i tungen und 
eine möglichst ähnliche I n t e r v i e w s t r u k t u r mittels Beibehal tung des Um-
frageins t i tu tes . 
3. Kurzbeschre ibung 
Die folgenden tabel lar ischen Informationen zu Details aller drei Wohlfahrts-
s u r v e y s sollen dem Leser einen kurzen inhalt l ichen überb l ick verschaf fen . 
Vor allem aber sind sie als Möglichkeit gedacht , zu ü b e r s c h a u e n , inwie-
weit die Wohlfahrtssurveys die spezifischen For schungs in t e re s sen ande re r 
Wissenschaftler empirisch u n t e r s t ü t z e n können . 
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Ü b e r s i c h t 1 : K u r z i n f o r m a t i o n z u d e n W o h l f a h r t s s u r v e y s 1978, 1980 u n d 1984 
S t i c h p r o b e : A u s g a n g s b r u t t o Fä l le 
s t i c h p r o b e n n e u t r a l e 
A u s f ä l l e 43 86 225 
s y s t e m a t i s c h e A u s f ä l l e 989 1354 1445 
a u s g e w e r t e t e I n t e r -
v i e w s 2012 2427 2067 
A u s s c h ö p f u n g s q u o t e 6 7 , 0 6 4 , 2 5 8 , 9 P r o z e n t 
A r t d e r 
B e f r a g u n g : M ü n d l i c h e B e f r a g u n g a n h a n d e i n e s v o l l s t r u k t u r i e r t e n 
F r a g e b o g e n s 
I n t e r v i e w d a u e r 65 60 60 Min. 
a n d e r S t u d i e b e -
t e i l i g t e I n t e r v i e w e r x x 393 
d u r c h s c h n i t t l i c h e 
I n t e r v i e w z a h l x x 5-6 
B e f r a g u n g s z e i t r a u m : 2.6.-30.6.78 13.5.-18.6.80 15.5.-31.7.84 
Z A - A r c h i v - N r . 1141 1142 1339 
G r u n d g e s a m t h e i t : Alle w ä h r e n d d e s B e f r a g u n g s z e i t r a u m s i n P r i v a t h a u s -
h a l t e n l e b e n d e d e u t s c h e S t a a t s a n g e h ö r i g e a b 1 8 J a h r e n 
i n d e r B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d u n d W e s t - B e r l i n . 1 ) 
A u s w a h l v e r f a h r e n : G e s c h i c h t e t e , m e h r s t u f i g e Z u f a l l s s t i c h p r o b e 
S c h i c h t u n g : S ä m t l i c h e G e m e i n d e n d e s B e f r a g u n g s g e b i e t s 
w u r d e n r e g i o n a l u n d i h r e r G r ö ß e n a c h i n S c h i c h t e n u n -
t e r t e i l t . Als S c h i c h t u n g s m e r k m a l e d i e n t e n i n d e r f o l g e n -
d e n R e i h e n f o l g e : d ie B u n d e s l ä n d e r , d ie R e g i e r u n g s b e -
z i r k e u n d d ie B o u s t e d t - G e m e i n d e g r ö ß e n k l a s s e n . Die e i n -
z e l n e n S c h i c h t e n b e s t a n d e n d e m n a c h j e w e i l s a u s a l l en 
G e m e i n d e n d e r s e l b e n G r ö ß e n k l a s s e i n e inem R e g i e r u n g s -
b e z i r k e i n e s B u n d e s l a n d e s . 
1 ) D e r B e g r i f f " P r i v a t h a u s h a l t " e n t s p r i c h t d e r D e f i n i t i o n , d ie v o n d e r 





      Wohlfahrtssurvey 
noch: Übersicht 2
1978 1980 1984 
- Ganztags-/Teilzeitbeschäftigung x x 
- Innerhalb der letzten 12 Monate 
Stelle gesucht x x 
- Letztes Jahr der Erwerbstätigkeit x x x 
Erwerbstätige 
- Wichtigkeit von Arbeitsplatzmerkmalen x x 
- Subjektive Arbeitsmarktchancen x x x 
- Wieviel Jahre erwerbstätig x x 
- Wirtschaftszweig x x 
5. EINSTELLUNGEN UND BEWERTUNGEN 
Wichtigkeit von Lebensbereichen x x 
Anspruchs- und Verzichtspotentiale x x 
Glückliche und leidvolle Lebensereignisse x x 
Politische Ziele (INGLEHART) x x x 
Politisches Interesse x x 
Euthanasie x x x 
Schwangerschaftsabbruch x x 
Erziehungsgeld x x x 
Wahrnehmung von Interessenkonflikten x x 
Verständnis zwischen Partnern x x 
Individuelle Hilfebilanz x x 
Eigene Belastung durch Beruf und 
Hausarbeit x x 
Wahrgenommene Belastung des Ehepartners x x 
Gründe für Nichterwerbstätigkeit 
(Hausfrauen) x x 
6. STANDARDDEMOGRAPHIE x x x 
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5. Ergänzende Datenquellen 
Zusätzlich zu den Wohlfahrtssurveys s tehen in te ress ie r ten Kollegen über 
das Zentralarchiv Datensätze von drei wei teren, im Mannheimer Projekt-
bere ich des Sfb 3 entwickelten Umfragen zur Verfügung: 
Das "Wohlfahrtspanel 1978/1980": Eine Stichprobe von r d . 300 Erwerbs -
tä t igen des Wohlfahrtssurveys 1978 wurde 1980 mit dem ursp rüng l i chen 
Fragebogen nochmals interviewt (ZA-Archiv-Nr. 1241). 
Die "Ehepar tnerbef ragung 1980": Hier wurden r d . 300 Ehepar tner von 
In terv iewpersonen aus dem Wohlfahrtssurvey 1980 mit einem v e r k ü r z t e n , 
aber sonst ident ischen Fragebogen ge t r enn t befragt (ZA-Archiv-Nr. 
1242). 
Der "Kindersurvey 1980": Dabei handelt es sich um eine Befragung von 
über 2000 Grundschulk indern zu ihren Lebensbedingungen und ih re r 
wahrgenommenen Lebensqual i tä t . Eine zusätzliche schrift l iche El tern-
be f r agung , an der sich r d . 1300 Erz iehungsberech t ig te betei l igten, v e r -
vol ls tändigt den Datensatz (ZA-Archiv-Nr . 1240). 
6. Veröffentlichungen 
Ergebnisse aus den Surveys sind vor allem veröffentl icht in: 
SIARA, Chr is t ian: Komponenten der Wohlfahrt. Materialien zu Lebensbe-
d ingungen und Lebensqual i tä t . Campus-Verlag: Frankfur t /New York, 
1980. 
GLATZER, Wolfgang; ZAPF, Wolfgang ( H r s g . ) : Lebensqual i tä t in der Bun-
desrepubl ik . Objektive Lebensbedingungen und subjekt ives Wohlbefinden. 
Campus-Verlag: Frankfur t /New York, 1984. 
LANG, Sabine: Lebensbedingungen und Lebensqual i tä t von Kindern . 
Campus-Verlag: Frankfur t /New York, 1985. 
STATISTISCHES BUNDESAMT (Hrsg . ) in Zusammenarbeit mit dem Son-
der forschungsbere ich 3 der Universi täten Frankfur t und Mannheim: 
Datenrepor t 1985. Zahlen und Fakten über die Bundesrepubl ik Deutsch-
land. Verlag Bonn Aktuell : S t u t t g a r t , 1985. 
Informationen über weitere Veröffentlichungen und die Arbei tspapier re ihe 
des Sfb 3 sind beim Autor dieses Bei t rags erhäl t l ich . 
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